
























































































































































































































































めた別の書、“Subtle shining secrecies writ in the margents of books generally ascribed to 



















Ａ． “Agriculture in Japanese History: A General Survey” 
（“Economic History Review”, vol.2, no.1, January, 1929.”収載）
Ｂ． “The Early Sho and the Early Manor: A Comparative Study” 











と思はれ候。」と述べているが、この論文は、“The Founding of the Shogunate by Minamoto no 
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、又融合の実を
思はしめて余に達道の方法を教へ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
又愛によりて神霊の存在を余ニ示したり





















































































ヽ一、良人と余             ○九、男性と女性
△二、恋愛と義理            ヽ十、遠と近
○三、霊愛と質愛            ○十一、公然と秘密





                ○ハ恋愛の通状　△は多くある性状
                ヽは今特殊の状
次に相見ん時余は二つの方針を取らん、余は之を天の御旨と信ず、此他に取るべき道あらず、是

































































































































（13）　朝河は友人ウィリアム・ブース（William Booth）宛書簡［1921年２月６日付, Asakawa Papers, Box 4, 








































（27）　“The Founding of the Shogunate by Minamoto no Yoritomo,” Seminarium Kondakovianum, Recueil 
d’Etudes Archelogic, histore d’Art, Etudes Byzantines, VI, Praha 1933, pp.109-129.［翻訳、矢吹晋訳「源頼朝
による幕府の樹立」（『同上』、180-211頁）］。
（28）　Asakawa Papers, Box 51, Folder 237. “The Legislative Powers of the Frankish Kings.”
（29）　研究会で藤原が取り上げた、朝河と市島春城、早稲田大学図書館との関係については、前述の別稿の他に、
藤原秀之「朝河貫一の図書収集と早稲田大学図書館～市島春城への書簡を参考として～」（『早稲田大学図書
館紀要』68、2021年）を用意したので、あわせて参照されたい。
